


























 Teadvelolek on 
b toimuva lihtne 
 (Brown, Goodman & Inzlicht, 2013), mille seoseid LPP . 
Katseisikud vaatasid neutraalse ja negatiivse sisuga pilte arvutiekraanil neljas katsetingimuses 
ja rakendasid samal ajal eri emotsiooni regulatsiooni tehnikaid. Tulemustest selgus, et 
LPP amplituudi esmakordsel rakendamisel, kuid korduvate 
esituste jooksul e s. Hilisemal stiimulite taasesitusel ei olnud 
teadveloleku ajalugu statistiliselt oluliseks kaitsefaktoriks, kuid paistis trend selles suunas.  
Abstract 
The influence of mindfulness as an emotion regulation technique on E RP component 
LPP 
This study examined the influence of such emotion regulation techniques like mindfulness 
and distraction on the EEG-recorded ERP component LPP. Mindfulness is a receptive, non-
evaluative form of attention marked by simple observation of what is taking place (Brown, 
Goodman & Inzlicht, 2013), but there have been few studies on the relations with LPP. 
Subjects watched neutral and negative images on a computer screen in four different 
experimental conditions while using different emotion regulation tehniques. We found that 
mindfulness did not reduce the LPP during the first viewing, but during repeated viewings the 
emotional reactivity decreased. Later, during a re-exposure task mindfulness viewing history 
was not a statistically significant protection factor, but there seemed a trend in that direction. 











 Kuid negatiivsed 
emotsio vahelisi konflikte, valesid otsuseid ja vaimse tervise 
probleeme. Selle erida oma emotsioone muutes nende 
valentsi, intensiivsust ja kestvust (viidatud Brown, Goodman & Inzlicht, 2013). 
 emotsiooni regulatsiooni uuringuid 
teadlased muuta viise, kuidas me oluk
oma emotsionaalseid vastuseid muudame. Teiselt poolt uuritakse aga viise, kuidas 
steks vastusteks, 
 
muslikes, kogemuslikes, autonoomsetes ja 
 
Emotsioonide regulatsioon viitab pr
vahe strateegiatel, mis muudavad emotsionaalset vastust enne, kui nad on aktiveeritud ja 
suunatud s
jenduste allasurumine (expressive suppression
erutatud (Gross 




Emotsiooni regulatsiooni kognitiivsed tehnikad 
vastused stiimulitele
05). 
ega seotud lihastes 
(viidatud Thiruchselvam et al., 2011).  
 ka selleks, et tekitada emotsionaalset vastust kui puudub 
. Selline kognitiivse 
reguleerimise tehnika on tuntu reappraisal). See sisaldab stiimuli 
e emotsionaalne vastus sellele. 
ru ja 
 
emotsiooni regulatsiooni vormi, mis arvatakse erinevat selle poolest, kuna nad sekkuvad 







ja kognitiivsete kuludega ning on negatiivselt seotud heaolu meetmete ja positiivsete 
emotsioonide kogemisega. Samas lisatakse, et emotsiooni regulatsiooni kognitiivsed vormid 
 
T eadvelolek kui emotsiooni regulatsiooni tehnika 
Teadveloleku (mindfulness
e. Kuigi teadveloleku tehnikaid on 
teadlik olevikus toimuvast (Brown & Ryan, 2003).  
muva 
le
ja muud liiki kognitiivse manipulatsiooni. Teadvelolek on funktsionaalselt sarnane 
 suhteliselt 
Inzlicht, 2013). 
-alla" regulatsiooni prefrontaalsetest 
ajupiirkondadest sellisele emotsiooni tekkimi










E E G ja  
elektroentsefalogrammi (EEG) salvestamiseks, mis peegeldab pidevaid elektrilisi muutusi 
teostamine, nimetatakse saadud positiivseid ja negatiivseid pinge muutuseid aja jooksul 
ERP e (event-related 
potential  
resolutsioon
lgse regulatsiooniga (Hajcak 
& Olvet, 2008).  
a, peanaha topograafia 
ja eksperimentaalse manipulatsiooni vastuse alusel. Emotsioonide regulatsiooni seisukohalt 
on 
mis on maksimaalne parietaalsetes salvestamise kohtades ajavahemikus 300-500 m
stiimuli esitust (Hajcak et al., 2010)  ning LPP (late positive potential, hiline positiivne 
potentsiaal) on pidev positiivne aeglane laine, mis on maksimaalne tsentraal- ja 
parietaalpiirko
umbes 300 ms peale stiimuli esitust ja nende laine on maksimaalne parietaalpiirkonnas, 
kauem kui klassikalise P300 ajavahemik sarnaselt Hajcak ja kolleegide (2010) 
.  
LPP emotsioonide regulatsiooni kontekstis 
LPP laine seoseid emotsionaalsete stiimulitega on palju uuritud ning on leitud mitmeid 
LPP on spetsiifiliselt suurenenud stiimulite puhul, mis on 





ja stiimuli tajutavatest omadustest ning see ei adapteeru oluliselt stiimuli korduvate esitustega 
liselt stabiilne (viidatud Hajcak et al., 2010). 
 ka stiimuli valentsile, sest komponendi suurem 
muutus toimub vastusena ebameeldivatele stiimulitele. Arvatakse, et see negatiivsuse eelis 
apaistvate ebameeldivate stiimulitega kui 
 
urimine 
hindamise manipulatsioonidele, mis muudavad emotsionaalsele stiimulile omistatud 
ameeldivaid 
stiimuleid neutraalsetega des negatiivsemalt (Foti & Hajcak, 2008). LPP on 
berhindamise selles suhtes, millal nad 
sekkuvad emotsiooni tekkimise trajektoori (Thiruchselvam et al., 2011).  
se stiimuli 
 et peale 







muspotentsiaali komponendi LPP madalama lainega. Lisaks leiti eksperimendis, et 








motsionaalsete episoodide kordumisel. 
3) 
misel ka juhul, kui katseisik 
















Valim     
-st katseisikust, seal hulgas 8 meest, 




Stiimulitena kasutati pilte The International Affective Picture System (IAPS) andmebaasist 
(Lang, Bradley, & Cuthbert, 2005). Stiimuliteks kasutati iga katsetingimuse jaoks 10 
arvutiekraanil 100 cm kauguselt. 
 
Katseisikud vaatasid neutraalse ja negatiivse sisuga pilte arvutiekraanil neljas katsetingimuses 
. Katse ajal salvestati 
 naha galvaanilist reaktsiooni ning 
u ja pildi vaatamise ajal kogetu kohta visuaal-analoog 






Katse koosnest neljast 8-mi
aluti katseisikutel oma pilk 
suunata ning hoida kuni pildi ekraanilt kadumiseni. Mustal ekraanil olev valge fiksatsioonirist 
uue fiksatsiooniristini valiti juhuslikult vahemikus 750  1250 ms.  
t 
suhtes tasakaalustatud: pooltel katse
kogemusele iga pildi vaatamise ajal. Teadveloleku blokis tuli katseisikutel vaadata stiimulit ja 
 
teljestiku abil tunnet, mida pildi vaatamine katseisikutes tekitas. Selleks esitati peale stiimuli 
-analoog 
vertikaalse t
teljestikus punkt, mis pildist tekitatud tunnet kirjeldab. 
 
-lt peanaha, 4- ilt kasutades 
tarkvara.  








algoritm pop_rejspec, 15-30 Hz, +/- 35 dB). S
aktiivsuse kestvuse rekonstrueerimiseks (Debener, Thorne, Schneider, & Viola, 2010). ICA 
poolt eemaldat u 
-0,2 kuni 1,5 ms. 
Artefaktid eemaldati kasutades integreeritud algoritmi, mis tuvastas esmalt suurte 
pop_rejthresh, +/- 
kanal oli leitud artefaktide ainus allikas rohkem kui 2% segmentidest, eemaldati see kanal 
 
 
















tingimuse peaefekt oli statistiliselt oluline (F(2,78)= 7,64, p<0,01), lisaks sellele olid 
statistiliselt olulised ka valentsi peaefekt (F(1,39)= 103,65, p<0,01) ning korduste peaefekt 
(F(2,78)=5,67, p<0,01). Valentsi ja tingimuse interaktsioon ei olnud oluline (F(2,78)=0,44, 
p=0,614; Joonis 1). Kuid faktorite paarikaupa interaktsioonidest olid olulised valentsi ja 
korduse interaktsioon (F(2,78)=8,71, p<0,01; Joonis 2). Interaktsioon tingimuse ja korduse 
vahel oli 
interaktsioon oli marginaalselt oluline: valents * tingimus * kordus (F(4,156)=2,53, p=0,05). 
 





Joonis 2. Valentsi ja korduse interaktsioon. 
Teadveloleku katsetingimuses LPP amplituud kasvas neutraalsete piltide puhul alates 
 
D=4,62). Vastupidiselt teadveloleku tingimusele kasvas 
kordusega (M=2,33, SD=3,21) ja teise kordusega (M=2,68, SD=4,14) ning kolmanda 
kordusega (M=2,83, SD=4,24).  
Selleks  
pildikategooriate keskmistatud LPP amplituudid negatiivsetest ja viidi saadud skooridel uuesti 
  ANOVA. Tingimuse efekt ei olnud statistiliselt oluline (F(2,78)=0,44, 
p=0,614), korduse efekt oli statistiliselt oluline (F(2,78)=8,71, p<0,01). Tingimuse ja korduse 





Joonis 3. Tingimuse ja korduse interaktsioon LPP amplituud
muutmisel. 
anda visuaal-analoogskaalal hinnang emotsiooni regulatsiooni tehnikaid kasutamata. Samas 
stiimulite tajumist taasesitusel. Selles tingimuses olid LPP amplituudile statistiliselt oluline 
valentsi efekt (F(1,39)=10,45, p<0,01), kuid tingimuse efekt ei olnud statistiliselt oluline 
(F(2,78)=0,29, p=0,749) ja valentsi ning tingimuse interaktsioon ei olnud samuti statistiliselt 





Joonis 4. Valentsi ja tingimuse interaktsioon taasesituse tingimuses. 
(M=2,94, SD=4,4) ja teadveloleku tingimuse (M=3, SD=4,14) ajalooga neutraalsed pildid. 









taheti katses teada, kas negatiivsete piltide vaatamise ajal teadveloleku-laadse tehnika 
b negatiivsete emotsioonide intensiivsust, 
samalaadsete emotsionaalsete 
kolmest peaefekt  
LPP amplituudidele ja negatiivsed pildid tekitasid suurema amplituudi kui neutraalsed. Need 
e uuringutega, kus on leitud, et negatiivsed pildid 
eks Cuthbert et al., 2000; Hajcak et al., 2010). 
, tingimuse peaefekt oli statistiliselt oluline ehk emotsiooni regulatsiooni 
Thiruchse
Kolmandaks, korduste peaefekt oli samuti statistiliselt oluline ehk samalaadsete 
emotsionaalsete episoodide kordumisel LPP amplituud muutus. 
Lisaks nimetatud peaefektidele oli trendi tasandil statistiliselt oluline ka kolmepoolne 
interaktsioon ehk valentsi, tingimuse ja korduse vastasti selgus, et 
. Seevastu  tekitasid 
negatiivsed pildid  
L  teadvelolek 
d nende vaatamise ajal. t 
kontrolltingi nud teadvelolek valikuliselt negatiivsete piltide LPP d nende 











emotsiooni regulatsiooni tehnikaks ning teadveloleku tehnika sobib paremini pikemas 
perspektiivis. 
 Kuigi tulemustest selgus, et 
episoodi kordumisel sellisel juhul, kui katseisik enam aktiivselt teadvelolekut ei rakendanud, 
ikumate 
 emotsionaalseid stiimuleid  teadveloleku tingimuses 
rohkem kui kolmel korral. 
nud emotsionaalset 
intensiivsust esmakordsel rakendamisel, kuid korduvate esituste jooksul emotsionaalne 
s 
d 
teadveloleku ajalugu statistiliselt oluliseks kaitsefaktoriks, kuid paistis trend selles suunas. 
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